

























































































































































































ムのニーズと対応のコツ」 講師は（ 株） 日本











































































１　Pew Research Center , “ The Future of 
the Global Muslim Population, 2011”
http://www.pewforum.org/2011/01/27/






（ 2015）『 ハラール・ ビジネスのブーム化と課
―題 マスメディアの論調から読み解く 』 中東
研究2015年度VOL. Ⅰ, 公益財団法人中東調
査会。ちょうど、筆者のジャカルタ駐在時の
事件であり、味の素の現地法人幹部が逮捕さ
れるなど、現地でも大きく取り上げられた。
３　 チャイナリスクへの対応の一つとして、
チャイナ＋１という言葉が広く普及したのも
この頃である。
４　川端隆史（ 2015） 同上書。
５　但し、インドネシア西ジャワ州の商業省の
ブースには中小企業が複数社とりまとめて出
展。フィリピンも商工省輸出マーケティング
局が11小間に中小企業を出展させていた。
